Roster of State Officials, 1890 by unknown
STATE GOVERNMENT, 1890. 
List of StlUe OJlicers, Judges of the Supreme, District, and Superior Courts, and 







Horace Boies ........... Governor .............................. Black Hawk. 
A. N. Poyneer ......... Lieutenant-Governor ................... Tama. 
J. T. Hamilton ........ Speaker House of Representatives ...... Linn . 
.... rank D. Jackson ...... Secretary of State ...................... Butler. 
C. s. Byrkit .......... l>eputy Secretary of State .............. Appanoose. 
James A. Lyons ........ Auditor of State ...................... 'IGuthrie. 
D. F. McCarthy ...... Deputy Auditor of State ................ Mitchell. 
Voltaire P. Twombly .. Treasurer of State ..................... iVan Buren. 
John Whitten ........ Deput;r Treasurer of State .............. Ivan Buren. 
Henry Sabi.n ........... Supel'1ntendent of Pu~lic Instru<:tion .... Clinton. 
Ira C. Khng .......... Deputy ~upt. of Pubhc Instruction ..... Cerro GOI·do. 
tGeorge H. Ragsdale ... State Printer ........................... iPlymouth. 
tOtto Nelson ........... State Binder'. . . . . . .. . ................ 'IPolk. 
*George Greene ........ Adjutant·General ...................... Linn. 
*Mrs. Mary H. Miller .. State Librarian ........................ Polk. 
*J. R. Sovereign ....... Commissioner of Labor Statistics ...... , Cass. 
*Jamcs J. Dunn ........ Inspector of Illuminating Oils .......... Dubuque. 
*R. K. Soper ........... Fish Commissioner .................... Emmet. 
*M. Stalker ............ State Veterinll.r,v Surgeon .............. iKeokuk. 
*Augustus C. Tupper ... Dairy CommissIOner ................. Jones. 
*Prof. L. G. Weld ...... Superintendent Weights and Measures .. Johnson. 
~eter A. De:y . . . . . . . . . ..} . . . {JOhnson. . 
Spencer Smith........ Railroad Commlssl0nel·s............ Pottawattamle. 
Frank T. Campbell.. ... Jasper. 
W. W. Ainsworth .... Sec'y Board of Railroad Commissoners . Polk. 
P. W. Lewellen ........ Presideut State Board of Health ........ Page. 
Dr. J. F. Kennedy .... Secretary State Board of Health ........ Polk. 
*H. K. Snider .......... } { Poweshiek. 
*John H. Pickett.... ... Commissioners of Pharmacy....... Story. 
*J. H. Harrison. . . . . . . . Scott. 
C. A. Wea,'er ........ Secretary Commissioners of Pharmacy .. Polk. 
*Thomas Binks ......... } { Wapellr 
*James Gildroy ........ State Mine Inspectors.............. Keokuk 
*Mo~n G. Thomas .... \ Mahaska. 
*C. D. Ham ............ Pl'ivate Secrl'ltary to the Governor ...... Dubuque. 
*W. L. Carpenter ...... Custodian of Public Property .......... Polk. 
• Appointed by the Governor. 
+ Elected by the Legislature. 




JUDICIAL DEP ARTMET. 
SUPREME {,,'OURT. 




James H. Rothl·OC~.- 'Ichief J ustlce ...... II.fnn .............. ICedar Rapids. 
Joseph M. Beck .......... Judge ............. Lee ............... Ft. Madison. 
Gifford S. Robinson ...... Judge ............ 'IBuena Vista ....... I Storm Lake. 
Charles T. Granger ...... Judge ............. Allamakee ........ Waukon. 
Josiah Given ......... _ .. Judge ............. 'Polk .............. Dcs Moines. 
John Y. Stone ........... Attorney-General.. ;Alills .............. ,Glenwood. 
Gilbert B. Pray .......... Clerk .... , ........ IHamilton .......... iDes Moines. 
Chlistopher T. Jones ..... Deputy Clerk .... ·IWashington ....... IDes Moines. 
Ezra C. Ebersole ......... Reporter .......... tl'ama ........ '::,:._ Toledo~ __ .. 
DISTRICT COURTS. 
~ COtJlllTY PROM POST-OFnCE. ~ NAME 011' JUDGE. WHICH CHOSEN. I ADDBE88. 
15 
1 J. M. Casey ............................ Lee .................. I-t. MiidiSOii~--
C. H. Phelps ........................... Des Moines .......... Burlinll'ton. 
2 H. C. Travel'llc ......................... Davis ................ Bloomfield. 
Dell Stuart. . . .. . .................... LucM ................ Chaliton. 
Charles D. Leggett .................... Jefferson ............. Fairfield. 
SJohn W.HarvAy ...................... Decatur .............. Leon. 
R. C. Henry ... ~ ....................... ~inggold ............. Mt. Ayr. 
4 Chal'les H. Lewis ...................... Cherokee ............ Cherokee. 
George W. Wakefield .................. Woodbury ........... Sioux City. 
Scott M. Ladd ......................... O'Brien .............. Sheldon. 
5 J. H. Henderson ....................... Wal'ren .............. Indianola. 
O. B. Ayers ............................ Marion ....... , ...... Knoxville. 
A. W. Wilkinson ...................... ,Madison .............. Winteraet. 
6 J. Kelley Johnson ................... "IMahaska .............. Uskalo88a. 
David Ryan ............................ Jasper ............... Newton. 
W. R. Lewis ........................... jPoweshiek ............ Montezuma. 
7C. M. Waterman ...................... Scott ................ DavenpOrt. 
W. F. Brannan ......................... IMuscatine ............ Muscatine. 
Andrew Howat ........................ Clinton ............... Clinton. 
8 S. H. Fairall ........................... Johnson .............. Iowa City. 
9 W. H. Conrad ......................... Polk ................. Des Moines. 
Marcus Kavanagh, Jr .................. Polk ................. Des Moines. 
Charles A. Bishop ..................... Polk ................. Des Moines. 
lOCo F. Couch ........................... BlackHawk .......... Waterloo. 
J. J. Ney .............................. Buchanan ............ Independence. 
D. J. Linehan .... ~ .................... Dubuque ............. Dubuque. 
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DISTRICT COURT-CONTINUED. 
~ NAME OF JUDGE. COUNTY FROll( POST'OPII'ICE 
'j:; WHICH CHOSEN. ADDRESS. 
~ 
11 D. R. Hindman ....................... ·IBoone .............. 'IBoone. 
John L. Stevens ........................ Story ................. Ames. 
S. M. Weaver ........................... IHardin ............. 'jlowa Falls. 
12 Geor~ W. Ruddlck ................... Dremel' .............. Waverly. 
John C. Sherwin, ..................... ,Cerro Gordo .......... :Mason City. 
13 L. O. Hatch ............ , .............. jClayton ............. 'I'MCGregOr. 
W. A. Hoyt. ........................... Fayette .............. Fayette. 
14 George H. Carr ........................ 'Palo Alto ............. Emmetsburg. 
Lot Thomas ........................... Buena Vista .......... Storm Lake. 
15A. B. ThornelL ......................... Fremont ............. ,Sidney. 
George Carson. . . . . . . . . . .. . .... ; ..... ;Pottawattamie ...... 'ICouncil Bluffs. 
H. E. Deemer ......................... "Montgomery ......... Red Oak. . 
N. W. Macy ........................... ,Shelby ............... Har!an. 
161J: P. Conner ........................... ICrawford ............. Denlson. 
J. H' Macumber ................ , '" ... iIda ............... '" Ida Grove. 
17 L. G. Kinne ........................... 'ITama ................ Toledo. 
18'IS' D. Giffen ........................... Linn ................. Marion. 
J. H. Preston .......................... Linn ................. Cedar Rapids. 
SUPERIOR COURTS. 
John T. Stoneman ........................ ILinn .............. ,. 'ICedar Rapids. 
J. E. F. McGee ............................ Pottawattamie ....... Council Bluffs. 
S. R. Davis ............................... IUnion ............... Creston. 
Henry Banks. Jr ........... ~':":':":'_''':_ ._.~_.-"Lee .. : . .:..  ..:..::...:...:..:: ... : .IKeokuk.· 
, 
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.~ COUNTIES COMPOSING DISTRICT. SENATORS. POST-OFFICE ADDRESS . ..., 
.~ 
Howard....... . ~ .~:~ .. -:-: 
.. ...... ....... , P. G ....... . 
ke ............ Jas. H ...... .. 
a, Sioux, O'Brie O. M .......... . 
............... F.D .• 
............... B ............ .. 
, nona, Crawford..... ,. R.............. g . 
48 Hancock, Franklin, Cerro Gordo .. Brower, N. V ............ Garn!:'r. 
17 Audubon, Dallas, Guthrie ....... Caldweld, T. J ........... Adel. 
15 Marion, Monroe .................. Cassatt, Ed. R ........... Pella. 
18 Cass, Sheli>y ..................... Cleveland, W. F ......... Harlan. 
41lMitchell, Worth, Winnebago ..... Clyde, J. F ............... Osage. 
31 Boone. Story ..................... Davidson, D. B ........... Madrid. 
91Des Moines ....................... Dodge, W. W .... ~ ....... ~urli.ngton. 
e.............. Warren H .... .. 
............... I.·ry ......•.•.............. 
or............. L 
mmet, Clay, 
th.. ..... ..... B ............. . 
............... fl ............ . 
uisa.......... ohn M ........ . 
e ............. g, Wm ....... .. 
86 Butler, Bremer ................... IHanchett. L. S ........... Waverly. 
5 Unioft, Ringgold. Decatur ....... 'I'Harsh, J. B ............. _ Creston. 
23 Jackson .......................... Kegler, A. G ............. Bellevue. 
25 Iowa, Johnson ................... Kelly, M. J .............. Williamsburg. 
1 Lee .............................. ,Kent, Wm. G ............. Ft. Madison. 
32 Woodbury ....................... ILawrence, J. S ........... Sioux City. 
50 Buena Vista, Humboldt, Poca· 
hontas . . . . . . . . . . . . . . . . Mack Fdgar. BE .. '. '. '. '. '. '. '. .... Storm Lake 
ayette.......... L 
en ............ . 








46 Cherokee, fda, Plymouth ......... Meservey, A. F ........... Cherokee. 
28 Marshall ......................... Mills, Wm. D ............ Marshalltown. 
45 Tama, Benton ................... Mosnatt, J. J ............ Belle Plaine. 
88Grundy, Black Hawk ............. PatTOtt, Matt ........... Waterloo. 
7 Fremont, Page ................... Perkins, G. W ............ Farragut. 
18 Adair, Madison , ... , ............. Price, Richard.... . ..... Winterset. 
«Floyd, Chickasaw ................ Reinigtlr, Rob't G ........ Charles City. 
48 Greene, Carroll, Sac .............. Rich,-Thomas ............ Hlidden. 
21 Scott ............................. Schmidt, Wm. 0 ......... Davenport. 
88 Delaware, Buchanan ............. ISeeds, Ed. P ............. Manchester. 
8Ii Dnbuque ......................... Shields, James A ......... Dubuque. 
28 Linn ............................. Smith, J. B .............. Cedar Rapids. 
87 Wright,. Hardin, Hamilton ........ Smith, Wm. C .......... :. Eagle Grove. 
12 Poweshlek, Keokuk ......... , ..... Stewart, Joel ............ ' Grfnnell. 
8 Appanoose, Davis ..... , ......... , Taylor, Wm. H ......... , Bloomfield. 
2 Jefferson, Van Buren ............ Vall', B. R ............... Bonaparte. 
8 Montgomery, Mills .... , .......... Weidman, Thos .......... Red Oak. 
vii 
22 Clinton ......................... , Wolfe, P. B .............. De Witt. 
~~ ~ ~~~~~n!. H~~.~r . :: ~,::..:..: .... Woolson, John S .... ~.!:.. Pleasa~_t. __ 
OFFICERS m' THE SENATE. 
President-A. N. Poyneer, Lieutenant-Governor, Montour, Tama county. 
President pt'() tempore-A. F. Meservey, Cherokee, Cherokee county. 
Secretary-W. R. Cochran, Bedford, Taylor county. 
First Assistant Secretary-W. ~'. Carlton, Spirit Lake, Dickinson county. 
Second Assistant Secretary-Charles Beverly, Jefferson, Greene county. 
Engrossing Clerk-Nannie J. Stull, Keosauqua. Van Buren county. 
Enrolling alerk-Lou. E. Young, Sioux City, WoodbUlY county. 
Sergeant-at-Arms-Peter Melenay, Cedar Falls, Black Hawk county. 
Postmistress-Maud MUtTay, Winterset, Madison county. 





HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
- --- --- =-==='---=== 
'1: COUNTISS COMP081NG DISTRICT. REPIlE8ENTATIVSS. POSToOPP1CE ADDRESS • ... 
• 25 
~ 
71 .·ayette .......................... :Addie. Andrew .......... Brnsh Creek. 
6 Decatur ....................... :Arnold, G. P ............. Garden Grove. 
75 Wright. ........................... Austin, J. F ............ Clarion. 
19 Jefferson ........................ ~Ball. Geo. W ............ Fah-field. 
24 Keokuk ......................... .'Beem. J. C ............. What Cheer. 
86 Cerro Gol·do: ....•.............. iBl.ythe. J~mes E ......... Mason City. 
81 Pottawattanue ...... . ........... Bl'JggS, RIley W ......... Carson. 
7Ringgold ....................... !Bl·own. Wm ............. Tingley. 
16 Lucas ............................ 'Byers, Hal'ye.!_ L ......... Lucas. 
67 Buchanan ........................ Chamberlin. Wm. H ..... Independenre. 
11 Mills .............................. Chantl'l'. A. J ........... Malyern. 
68 Hamilton ........................ Chase. Daniel C ......... Webster City. 
58 Woodbury ...... I. ••••..•....••..• Clarke, Willis G ......... Sioux City. 
76Humboldt ........................ \Coyle. D. F ............. Humboldt. 
91 Howard .......................... iCutting.Chas. D ......... Riceville. 
I)6ICraWfOrd ........................ IDavie. 'Wm. A ........... Dunlap. 
89 Allamakee ....................... Dayton. John F ......... Waukon. 
8OPlymouth ........................ Dent., Wm. B ............ LeMars. 
78 Buena Vista ...................... Dobson. G. L ............ Newell. 
64 Hardin ........................... Dolph. John ............. Eldora. 
51 Marshall ......................... Eckles, Charles .......... Marshalltown. 
47 Jones ............................ Eilers. Gerhard .......... Monticello. 
65 GnlDdy .......................... Ellis. P. B ............... Grnndy Center. 
10 Fremont ......................... Estes. F. M .............. Sidney. 
89 Poweshiek ................... '.... Ewart. Mat......... . ... Ewart. 
44Cedar .... : ...................... Felkner. Wm. J ......... Downey. 
9 Page ............................. Field, S. E ............... Shenandoah. 
45 Clinton .......................... Gardiner. Geo. S ......... Lyons. 
28 W88hington ...................... Gardner, Samuel C ....... Lexingu)D. 
87 Floyd ............................ Gates. John ............ Marble Rock. 
70 Clayton .......................... Gilbert, Gao. L ........... Monona. 
48 Linn ............................. ;Gitchell. Chas. G ......... Walker. 
88 Chickasaw ....................... Glattly. Wm ............. Lawler. 
59 Ida .............................. Graeser. Bernard ........ Battle Creek. 
48 Linn ............................. Hamilton. Jno. T ........ Cedar Rapids. 
45 Clinton .......................... Hart, Ed ................. Wheatland. 
54 Greene ........................... Head. Albert ............ IJefferson. 
26 Marion .......................... Hendershot. I. B ........ 'I0tley. 
48 Scott ............................ Hipwell, Chas. Goo ....... Davenport .. 
61 Calhoun ......................... Hobbs. Edg~r L .......... Manson. 
40 Iowa ............................ Holbrook. N. B .......... :Marengo. 
22 Louisa ........................... Holiday, J. F ............ IIMorning Sun. 
1 Lee .............................. Hornish. J. P ........... Keokuk. 
55 Carroll ........................... Horton. Oliver ........... midden. 
81 Sioux ............................ Hospers. Henry .......... ·Orange City. 
8 Davis ........................... ,Hotchkiss, L. D .......... !Bloomfield. 
25 Mahaska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IJewell. Andrew J ....... IOskaloosa. 
90 Winneshiek ..................... 'IJewell. Jacob ............ I Dejlol'ah. 
98 Worth ........ : .................. ·Jewett. Chas ............. ,Polo Station. 
7' Bremer .......................... :Johnston. J. M .......... :Sumner. 
69 Dubuque. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... ,Johnston, Thos. W ....... !Dubuque. 
69 Dubuque ........................ ·Knoll. F. M .............. :Sageville. 
15 Clarke ........................... ;Kyte. F. M.............. iOsceola. 
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REPRESENTATIVES. POST'OFFICE ADDRESS. 
ix 
37 Polk ..................... -~~-.~. ~ Lane-:B~-B.~ .. -. -.......... MaxwelL---- --
85 Ha.ncock and Winnebago ......... Law, John ............... Forest City. 
41 Jobnson ........................ Letovsky, J. M.. Bartll ... Iowa City. 
5 Wayne .......................... Lewis, L. W ............. Seymoul·. 
74 Fmnklin . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... Luke, Jobn W ........... Hampton. 
84 Kossutb ......................... I.und, C. L ............... Algona. 
:!S Madison ......................... Mack. J. H .............. Macksburg. 
48 Scott ............................. Marti, Cbristopber ....... Long Grove. 
52 Story ............................ IMcCal1by, C. G .......... Nevada. 
29 Adair ............................ ;McDernlld, Peter ........ Fontanelle. 
~'Palo Alto, Emmet and Dickinson. 'jMCFarland, W. M ........ Estherville. 
82,Hanison ........................ McGavren, J. K ......... Missouri Valley. 
771Pocabontas and Clay .. : .......... Mercer. James ........... Fonda. 
49 Benton .......................... Mitchell. Lewis A ........ Vinton. 
94 Osceola and Lyon ................ \MOnk, J. W ............. George. 
50 Tamil. ............................ Morison, James .......... Traer. 
14 Union ............................ Morrow, W. W .......... Afton. 
46 Jackson ........................... Nemmers. N. B .......... La Motte. 
68 Delaware ........................ Oakman, Wm. C ........ Uniontown. 
8 Taylor .......................... Paschal, C. M ............ New Market. 
79 Cherokee ........................ Potter, John F ........... Quimby. 
88 Jasper ........................... Powel"S, Samuel B ........ Kellogj{. 
42 Muscatine ......................... Ricbman, Irving B ....... Muscatme. 
57 Monona .......................... ·Roe, F. F ................ Castana. 
38 Shelby ........................... jRonndy, W .............. Manteno. 
18 Adams ......................... "IRussell, Ed. C ............ Corning. 
35 Gutblie .......................... Sbipley. Ira R ........... Yale. 
58 Boone ............................ Smith, Allan ............. ,Boone. 
60 Sac .............................. Smith, Asa B ............. :Odeboldt. 
21 Des Moines. _ ..................... Smitb, Ellison ........... iDanyille. 
U2 Mitchell. ........................ Smith, James A .......... 'IOsage. 
IS Wapello ............... , ........ Smith, James J .......... Ottumwa. 
78 Butlel' ........................... Soesbe, S. W ............. :Gl"een. 
20,IHenry ........................... Steele, Samuel L ......... :Mt. Pleasant. 
87 Polk ............................. Stewa~~~ Wm. J ......... Grimes .. 
2 Van Buren ....................... Tade, w. A .............. Bonaparte. 
36 Dallas ............................ Thol'nburg, T. A ......... ILinden. 
66 Black Hawk ...................... Townsend, Edward ..... 'I,cedal' ~·alls. 
27 Warren .......................... Van Gilder, S. J ......... Milo. 
4 Appanoose ....................... Walden, M. M ......... 'ICenterville. 
84 Audubon ......................... Walker. Wm .............. Exira. 
81 Pottawattamie .................... Ware, Wm. H .......... 'Icouncil Bluffs. 
80 Cass ............................. , Wilson, Sila'J ............. Atlantic. 
62Webster ......................... Woods, Isaac I •.......... ,Ft. Dodge. 
82 O'Brien ......................... Wyman, Hel'bert B ...... iSbeldon. 
12 Montgomery. . .. . ............... Yergev, John W ........ 'ISciola. 
1 ~l\:!.~nroe .. : .. ... . .. :............ ! oung~os~ah..'!,:.: ._,,_.: A.1~ia. . __ _ 
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OFFICERS OF THE HOUSE. 
Speaker-J. T. Hamilton, Cedar Rapids, Linn county. 
Speaker pro tem-Silas Wilson, Atlantic, Cass county. 
Ohief Clerk-H. S. Wilcox. Des Moines, Polk county. 
First Assistant Clerk-J. A. Shelton, Ames, Story county. 
Second Assistant Clerk-W. H. Robb, Creston, Union county. 
Engrossing Clerk-Miss Olive Conger, Seymour, Wayne county. 
Enrollino Clerk-Miss Lucy Parsons, Knoxville, Marion county. 
Sergeant-at-Arms-S. P . Zenor, Boone, Boone county. 
Assistant Postmistress- Miss Grace L. Martin, Panora, Guthrie county. 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. Xl 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
List of Commissioners for Iowa in other: States, qualified to act as such this 1st day 
of Jime, !890, whose terms of office will not expire prior to July 5, 1890, pub-
lishsd as required by section 274 of the Gode of !873, showing their name, post-
office, date of commission, qualification, and expiration of commission. 
CALIFORNIA. 
NAME. 
I IDATE OF TAK-I DATE OF 
• OF OF 
I 
POST-OFFICE ING EFFECT I EXPIRATION 
I COMMISSION. COMMISSION. 
GeorgeT. Knox . .. .. ...... .... .... .. . .... . . . . ...... SanFrancisco .. .. April 
M. T. Owens . .. ... .. .. . . .. .. .. . ..................... Los Angeles ...... May 
.James E. Mills ......... . .................. .. ...... Sacremento ..... Aug. 
.Tames L. King. . . . . . . . . . . . . . ......... . ....... . .... San Francisco .... Feb. 
C. E. Slosson ............ .... ....... .. ... ..... . ... Monravia ......... June 
.Jacob G. Shoup .... ... . .. ........ . .... .. ..... . . ... Pasadenia ....... Oct. 
S. H. Merwin ....................... · ........ . ... · ... Los Angeles ...... Jan; 
Frank R Willis .................................. Los Angeles ....... April 
CON~EC'.rICUT. 
Henry E. T~intor ........................ . . ........ !Hartford ........ I Dec. 
Wm. A. Wright ................................. New Haven ...... JAug. 
DISTRICT OF COLUMBIA . 
. John E. Beall .................. .... . . .. .. .... . ... ·· ·1Washington ...... /June 
R.H. Evans ................ . .. . ............ ... ...... Washington ...... March 
Charles S. Bundy ............ . .. ......... .. . . . .. . .. Washington ' ...... May 
W. W. Molfett .... ...... . ...................... Washington .... .. May 
ILLINOIS; 
s. S. Willard . .. .. . . .. ... ....... . . . . ....... .. ....... !Chicago ..... .. .. ·· 1Feb. Phili~ A. Boyne . . ..... .. ........... . ... .... : . ..... Chicago.. . ... ... . .fuly 
E'ran P. Crandon ............................... Chicago . ......... . Sept. 
Simon W. King. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...... Chicago .. .. .. ..... Sept .. 
LOUISJANA. 
9, 1888 Aprii 
l6, 1888 May 
3, 1888 Aug. 
7, 1889 Feb. 
1, 1889 June 
3, 1889 Oct. 
11, 1890 Jan. 
20, 1890 April 
13, 18871 Dec. 











21, 18891June 21, 1892 
5, 1890 March 5, 1893 
5, 1890 May 5, 1893 
26. 1890 May 26, 1893 
23, 1888/Feb; 3, lfi88 .July 
2.5, 1888 Sept. 





tvleloney C. Soniat . .... .... ..... ... . .... .......... !New Orleans ..... !May 16, 1888!May 16.1891 
MARYLAND. 
G. Evett Reardon .. . .......... . ." ............ .... .. /Baltimore ..... ··1July 
· iiifii:m/I Bartlett, .Jr ..................... . .... .... Baltimore .. ... .. Sept. 
IP . Holfman ................................. Baltimore . .. .... Jan. 
15, lfi871J uly 
12, 1889 Sept. 




xii COMMISSIONERS IN OTHER S'fATES. 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES-CONTINUED. 
MASSAOHUSETTS. 
NAIR. IDATB 01' TAIt-1 DAH 01' P08T-01'I'lCII. ING ~~nOT BXP~:T[ON 
00101188[05. 00IlJU88ION. 
James -G~arrIK.·:-:~.-:-: ..... : .. : .. -:-.. ~ .. -:-.. ~ .. ~ .. ~.:TBosion ........... Feb. 7. 1888IFeb. '1.189J 
EdwardJ.Jones ...........•. ~ ..•......... : ....... Boston .......•.•. Feb. 13, l888 Feb. 13,1891 
Samuel Jennison ....•............................. Boston ..•....... June Zl.I888IJUne 'ri.I8&1 Daniel B. Wblttler ..............................•. Boston •...•....•. Dec. '1.1888 Dec. '1.1891 Charles Hall Adams. ..................... . ..... Boston. . ........ Feb. U. 1889 )''eb. ... 1882 
.Jobn L. Ooflln ..................................... Boston ........... April. 3, 1889 April 3.1_ 
Augustine H. Read..:.._::_. =:.::.~ . _ .... ~,-.... ",: .:: ... Boston ........... April 11. 1800 April U.I8IIIH 
MISSOURI. 
Augustls L.·XiiiiOii.-:-' .~ ..... ~ .:-: .. -: .. --:.-:.-.~ ..... ISt.Louls ......... 'jSePt. 8.1888 Sept. 8,1891 
C. D. Greeme •• Jr .................................. St. Loulll ......... Dec. 1.l888iDec. '1.1891 
George S. Grover ............ . ................. "1St. Louis ......... June 22. 1889IJUne 22.1_ Gilbert Elliott ...... 0< ......................... .!!'It. Louis .......... Feb. 211.1800 Feb. 26; UBI 
--------.----- ~ - - - - -~ -- - ~ 
NEW YORK. 
Simon Stemhelmer ............................. INew york ........ July ~ 188'1 July 25, 18110 
Alexander B. Nones ............................ New york ........ Aug. 20,188'1 Aug. 2O.l8IIO 
Cbarles H Hooper .............................. New york ........ Aug. 20.1887 Aug. 20.18110 
Henry F. Giere .................................... INew york ........ Oct. 1.188'1 Oct. l.l8IIO 
Tbomas B. OlUrord .............................. tNew york ........ Nov. 1.188'1 Nov. 1,18DO 
Gecrge H. Oorey ................................. New york ........ Dec. I. 1887 Dec. 1,18110 
EleazarJackson ............................... ·INew York ....... Dec. 12, 188'1 Dec. 12,J8DO 
Frank W. Fullerton ....................... : ...... New york ........ Feb. 10.1888 Feb. JO.1891 
Jobn A. Hillery ................................... New york ........ Feb. 14.1888 Feb. 14.1891 
ThomasW.Folsom ............................... INew York ....... April 13, 1888 April 13,1891 
Cbarles Taylor.................................. New york ........ May 1.1888 May 1.1891 
8. A. Emanuel. ................................. New york ........ May 26.1888 May 25,1891 
Monroe Orannell .............................. "IAlballY ........... Aug. 3, 1888 Aug. 3, 189l 
Ella F. Braman .................................... New york ........ Aug. 10.1888 Aug. 10,1891 
Charles Nettletoa ......................... ' ....... New york....... A~. 18. 1888 Aug. 18, J891 
Charles L. Lunt ................................... INew york ........ Feti. 16. :889 Feti. 16.l8III2 
Edwin T. OOrey .................................. 'INew york ..... '. March 12.1889 Mal'('b J2, l8III2 
Frederick A. Burnham .......................... New York ........ ,APril 13, 1889 April 13.18l1li 
Wm. F. Lett ....................................... IBrooklyn ......... Aprll 23, IIl80 April 23, 18l1li 
.Ioserh B. Braman .............................. "INew york ........ May 13.1889 May 13, l8III2 
Eml Frenkell ..................................... New york •...•... June 4. 1889 June 4.1_ 
Oharles Edgar Mills •.•......•.................... New York .......• ,June '1.1889 June '1.l8III2 
Albert H. Osborne ............................... IBrookIYn ....... "IJuly 2, 1889 July 2, 18l1li 
Elias Lewis ........................................ Steuben ......... 'l8ept. ... 1889 Sept. 14. l8III2 
Walter L. S. Langerman ...................... '''INew york ........ Nov. 20.1889 Nov. 2O.l8III2 
Wm. Johnson........ ........................... Buffalo .......... IJan. 17.1800 Jan. 1'1.1_ 
Rutus K. McHarg ................................ New YOrk ........ \),'eb. 11.1800 Feb. U.l_ 
George H. Taylor ............................... New york ......... Aprll ".1800 April 14.18113 
~homo..~ ~!.lv~~ .. :: ................................. New York ........ IMay 5. 1800.May 5.lI8S 
NORTH OAROLINA. 
- -_. ---.------.----------
J. F. Miller ...... :.: ....... : .......... : , ... ':'.:": : .. IBe!hama. :._.~~.IAprll 25.1888IAprll 25.1881 
OHIO. 
Lipman Levy ...... : ~. ~~:-: .-:::-:~.-:-. :-::-:.~ .~.:-.. IOInclnnati.. .... "fDoo. 2. 188'11 Dec. 2. illiil 
Gabriel Netter .................................. IClnclnnatl ........ March 5, 1888 March 5, 1801 
.Jos. T. Harrison ......... ::..:.~. , .. : .-=.:.:.."-:.." '-'-''-' '-.••• 'Cincinnati •....... Oct. 20,1888 Oct. 20.1801 
Digitized by Coogle 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES. xiii 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES-CONTINl'ED. 
NAXZ. 
Eugene D. White ... .. -:_._ . . ..... . . . 
OREGON. 
'DATE 01' TAK-I DATE OJ' 
P08T-0J'J'ICI!. lING ~~FECT 'EXPI~~TION 
, I COXXI8810N. COXXl8810N. 
_-'-:.~ ... !Portland ... . . . . J~_~n~~lJa.'!~ 2,1891 
PENNSYLVANIA. 
Albert L. ·Wllson ... -.... ~: . . ~ .~ .-. ~~-: .... . Phila.delphla .... 'I.J une 24. 18871.1uoe ~4. 1890 
Edward H. Cloud .... .. . ... . ...... ..... . ......... . Philadelphia ..... Dc('. 1,1887 Dec. 1,1800 
Sam'! I.. Taylor .......... . . .... . . .......... . ..... Philadelphia ..... July 26,1888 July 26,1801 
.1. H. Wbeeler .. . .. ......... . ....... .............. .. Philadelph Ia .. ... Aug. 17, 1888IAug. 17,1881 Wm. F. Robb ....... . ............. ............... Pittsburg ........ Sept. 25,1888 Sept. 25,1891 
Tbeodore D. Rand ......... . ...... ................ Philadelphia ..... Dec. 29,1888 Dee. 29,1891 
Jobn Sparbawk .. ........ . ........ ................ Pblladelphia ..... Jail. 14.1889 Jan. 14.1 92 
Edwin Shlpjlen .................... .... ... ...... Philadelphia .... Jan. 14, 1889 JaIl. 14,1892 
Wm. JenksTeU .................. .... .... ...... ,Philadelphia ..... March 12, 1i!80 1>1aroll 12,1892 
KIDle~ J. Tener ................... ...... . ..... .. . IPhiladClPhla ..... June 14,1 9 JUlle 14, 1892 
Cbu. W. Sparhawk ....... .. .... .... .......... Philadelphia ..... . Tune 21,1 9 .J une 21,189'l 
Thomas J . Hunt .................. .. .. ... ......... Philadelphia ..... Deo. 16,1889 Deo. 16, 1892 
Alex. Ramsey... . .. .. ..... . . ... .... .. .. ...... .. Philadelphia .. . . Dec. 30.1880 Dee. 30, 1892 
George W. Hunt ........... .... .. .. ; .-: ............ Philadelphia .... . March 26,1890 March 20,1803 
RHODE ISLAND. 
Gilman E. Jopp ...... -:..:, ... ,. ':0' 
VIRGINIA. 
Wm. A. Hester ........... .. 
Digitized by Coog Ie 
